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  SUMMARY 
 
The National Public Health Institute (KTL) has been monitoring health behaviour in Finland 
since 1978 using annual postal surveys. This report presents results from the Health Behaviour 
Survey among the Finnish Adult Population in the spring 2003. Like the preceding surveys this 
was financially supported by the Ministry of Social Affairs and Health. The research has been 
conducted at the Health Promotion Research Unit of the Department of Epidemiology and 
Health Promotion. 
 
The primary purpose of the monitoring is to obtain information on health behaviours such as 
smoking and dietary habits, and on changes in them. The questionnaire also contains following 
topics: consumption of alcohol, physical exercise, dental hygiene, perceived general health, use 
of health services, and background factors that characterise the respondents. It also involves a 
number of process of change variables. In addition to the time trends, socio-economic (length 
of education) differences are examined. Tables on various health behaviours form a substantial 
part of this report. An English translation is given for the table texts.  
 
For this survey a random sample (n=5000) of the Finnish adults between 15 to 64 years of age 
was drawn from the National Population Register. A questionnaire (either in Finnish or in 
Swedish) was mailed in April 2003; three reminders were used. The response rate was 67%. 
The annual response rates in each age group by sex from 1978 to 2003 are presented in Table 1. 
The main questions of interest have remained unchanged to ensure comparability between the 
years studied. In 2003 there were some new questions, e.g. on the national smoking Quitline. 
 
In 2003, men’s daily smoking was little lower than in 2002, whereas women’s daily smoking 
remained at the same level. Food habits changed somewhat for the better; there was a 
continuing decline in the use of high fat milk, high fat cheese and butter. 
 
The consumption of alcohol has increased quite steadily in Finland and the proportion of non-
drinkers has decreased. Leisure time physical activity has increased since the early 1980s to 
this day. Following a levelling off in recent years, leisure time physical activity in 2003 was 
about at same level as in 2002. Commuting as a means of physical exercise took a downward 
turn in the early 1990s. Overweight, in both males and females, has increased since the late 
1970s to the present day.  
 
The differences between educational groups remained unchanged mostly to the disadvantage of 
the two lowest educational groups. Smoking was more common in the middle and especially in 
the low educational group than in the highest educational group. Food habits, which are in line 
with dietary recommendations, have become more common in all educational groups, but slight 
differences between the groups still prevail, so that those with a higher educational level have 
healthier food habits. In the consumption of alcohol the picture is reversed. Reporting high 
alcohol consumption is more common among those with the highest level of education. Males 
in the group with the highest level of education are most active in leisure time physical 
exercise. In the case of females, no between-group differences were recorded in the leisure time 
activity. 
 
In general, the patterns of health behaviour related to the major chronic diseases have 
principally evolved along the same lines as in earlier years. There has been a rapid 
improvement in health behaviour in 1970´s followed by a more steady development onwards. 
This report focuses on illustrating, both verbally and visually, the main lifestyles and their time 
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Terveyden edistämisessä ja tärkeimpien kroonisten kansantautien ehkäisyssä ovat sellaiset 
elintavat kuten tupakointi ja ruokatottumukset (mm. ravintorasvojen määrä ja laatu sekä 
kasvisten käyttö) keskeisessä asemassa. Myös alkoholinkulutus, liikunta, 
hampaidenhoitotottumukset ja  liikenneturvallisuus ovat tärkeitä kansanterveyden kannalta - 
terveyspalveluiden ja lääkkeiden käytön ohella.  
 
Tässä raportissa tarkastellaan työikäisten terveyskäyttäytymisseurannan (AVTK) kevään 
2003 tietojen perusteella mm. mainittujen terveyteen vaikuttavien tekijöiden esiintymistä ja 
muutosta suomalaisilla aikuisilla. Seurannan keskeisinä tavoitteina on kartoittaa 
terveyskäyttäytymisen pitkän ja lyhyen aikavälin muutoksia. Erityinen kiinnostuksen kohde 
vuoden 2003 raportissa ovat koulutusryhmien väliset erot. Raportin tekstiosuudessa huomio 




2 AINEISTON KERUU 
 
2.1 Otos ja kyselyn toteutus 
 
Vuoden 2003 tutkimusaineistoksi poimittiin väestörekisteristä valtakunnallisesti edustava 
5000 henkilön satunnaisotos. Perusväestön muodostivat vuosina 1939-1988 syntyneet  
maassa pysyvästä asuvat Suomen kansalaiset.  
  
Kysely on pääpiirteissään pyritty säilyttämään vertailukelpoisena vuodesta toiseen. Joitakin 
osioita on uudistettu, mm. siitä syystä että ne vastaisivat tarjolla olevia tuotevaihtoehtoja. 
Vuonna 2003 kyselylomakkeeseen liitettiin uusia kysymyksiä vastaajan sosioekonomisesta 
asemasta ja kotitalouden käytettävissä olevista tuloista. Lisäksi mukana uutena kysymyksenä 
oli mm. kysymys siitä, onko vastaaja saanut tietoa ilmaisesta tupakasta vieroituspuhelimesta 
Stumpista. Suomenkielinen lomake on tämän julkaisun liitteenä. 
 
Tutkimukseen valituille postitettiin suomen- tai ruotsinkielinen lomake 1. päivänä huhtikuuta 
2003. Vastaamatta jättäneille lähetettiin 3-4 viikon välein kolme uusintakyselyä: 






Kyselyn saaneista kaikkiaan 3335 (67 %) palautti lomakkeen hyväksyttävästi täytettynä 
heinäkuun loppuun mennessä. Vastanneiden osuudet on esitetty taulukossa 1 sukupuolittain ja 
10-vuotisikäryhmittäin. Vuonna 2003 kyselyyn vastasi 60 % miehistä ja 73 % naisista. 
Miesten alhaisin vastausprosentti (56 %) oli 15-24-vuotiailla, ja korkein (70%) 55-64-
vuotiailla. Naisten vastausosuudet vaihtelivat 69 %:n ja 78 %:n välillä.  
 
Taulukko 1. Vastausaktiivisuus (%) aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimuksessa vuosina 1978-2003. 
Table 1. Response rate (%) in health behaviour surveys among Finnish adult population in 1978-2003.  


























































1980-82 78 77 74 80 80 77 86 82 81 82 81 82 80 
1983-85 67 69 69 73 74 70 78 76 76 79 80 78 75 
1986-88 76 73 75 79 81 76 85 83 83 85 85 84 80 
1989-91 72 68 70 78 79 73 81 79 78 83 84 81 77 
1992-93 67 61 64 69 75 67 81 74 75 77 82 77 72 
1994-95 67 61 63 68 76 66 80 74 75 75 81 77 72 
1996 64 63 62 68 76 66 83 73 77 78 82 78 72 
1997 58 60 62 67 77 64 79 73 76 76 79 76 70 
1998 61 60 61 69 80 66 75 76 71 74 82 75 70 
1999 61 51 59 61 73 60 77 75 72 74 79 75 68 
2000 57 56 63 68 74 64 76 75 71 75 81 75 70 
2001 59 57 59 62 75 62 76 76 77 77 80 77 70 
2002 52 55 55 60 71 58 74 69 70 74 76 72 65 
2003 56 57 59 60 70 60 69 74 71 74 78 73 67 
  
 
Vastausaktiivisuus vaihteli alueittain 62 %:n ja 69 %:n välillä (taulukko 2). Raportissa on 
käytetty erityistä maakuntiin perustuvaa aluejakoa, joka käsittää Uudenmaan, Länsi-Suomen, 
Keski-Suomen, Kaakkois-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen (aluejaon täsmällinen 




Taulukko 2. Vastanneiden osuudet alueittain (%). 




















Miehet/Men(%) 61 60 63 59 58 59 
Naiset/Women(%) 75 73 74 64 74 75 
Yht./Tot. (%) 68 66 69 62 66 66 
 
Asuinpaikan kaupunkimaisuuden mukaan tarkasteltuna matalin vastausprosentti oli muiden 
kuin kaupunkikuntien miehillä, joiden 15-29-vuotiaiden ikäryhmästä vastasi 53 %. Naisten 
vastausaktiivisuudessa ei ollut yhtä selviä eroja iän tai kaupunkimaisuuden mukaan 
luokiteltaessa (taulukko 3).  
 
Taulukko 3.Vastausaktiivisuus (%) aikuisväestön terveyskäyttäytymistutkimuksessa vuonna 2003 asuinpaikan 
mukaan sukupuolittain ja ikäryhmittäin. 
Table 3. Response rate (%) in the health behaviour survey among Finnish adult population in 2003 by type of 
residence area, gender and age group. 
 
   Pääkaupunkiseutu/  Muut kaupungit/ Muut kunnat/ 






















































































































3 ELINTAPOJEN KEHITYS 
 
Seuraavassa kuvataan kyselytutkimukseen vastanneiden päivittäistupakoinnin yleisyyttä, 
ruokatottumuksia, alkoholinkulutusta ja liikunnan harrastamista sekä ylipainoisten osuutta 




Vuonna 2003 aikuisista miehistä 26 % ja naisista 19 % tupakoi päivittäin. Nuorista miehistä 
(15-24-vuotiaat) 23 % ilmoitti tupakoivansa päivittäin ja 10 % satunnaisesti. Nuorista naisista 










































Päivittäin tupakoiva/Daily smoker Satunnaisesti tupakoiva/Occasional smoker
Lopettanut 1-12 kk sitten/Quitter Lopettanut yli vuosi sitten/Ex-smoker
Tupakoimaton/Non-smoker Puutteelinen tieto/Incomplete data
Naiset/Women Miehet/Men 
 
Kuvio 1. Päivittäin tupakoivien, satunnaisesti tupakoivien, lopettaneiden sekä tupakoimattomien osuudet 10-
vuotisikäryhmittäin ja sukupuolittain vuonna 2003 (tupakointi-indeksin kuvaus liitteessä 2) (%).  
Figure 1.Proportion of daily smokers, occasional smokers, quitters and non-smokers by 10-year age groups in 







Miesten tupakointi on 1980-luvulta alkaen vähentynyt, mutta pysytellyt samalla tasolla 1990-
luvun puolivälistä lähtien. Naisten tilanne poikkesi miehistä. 1980-luvun puolivälissä naisten 
tupakointi yleistyi, mutta on sen jälkeen pysynyt samalla tasolla (kuvio 2). Vuonna 2003 
muutokset edellisestä vuodesta olivat pieniä. Miesten päivittäistupakointi on kuitenkin  






















































 Kuvio 2. Päivittäin tupakoivien 15-64-vuotiaiden sekä 15-24-vuotiaiden osuudet  vuosina 1978-2003 (%). 






Lopettamisyritykset sekä niihin liittyvät tekijät  
Päivittäin tupakoivista 76 % oli huolissaan tupakoinnin vaikutuksesta omaan terveyteensä 
(taulukko 58). Miehistä 52 % ja  naisista 54 % halusi lopettaa tupakoinnin. Miehistä 35 % ja 
naisista 42 % kertoi yrittäneensä vakavasti lopettaa tupakoinnin, ts. olleensa tupakoimatta 
vähintään vuorokauden viimeksi kuluneen vuoden aikana (kuvio 3, taulukot 56 ja 57). 
Tupakoinnin lopettamisyrityksissä tapahtunut tason nousu vuodesta 1997 lähtien lienee 
näennäinen, koska vuonna 1997 kysymykseen lisättiin WHO:n määritelmä siitä mitä 




















Huoli tupakoinnin aih. terveyshaitoista
Haluaa lopettaa tupakoinnin






















Has tried to quit during the past 12 months
Naiset/Women 
Kuvio 3. Tupakoinnin terveyshaitoista huolestuneiden, lopettamista haluavien ja lopettamista viimeisen vuoden 
aikana yrittäneiden osuus vuosina 1978-2003 (%). 
Figure 3. Proportion of those who were concerned about damage from smoking to their health, who want to 
give up smoking, and who have attempted to give up smoking during the last 12 months in 1978-2003 (%). 
 
 Altistuminen tupakansavulle työpaikalla  
Suomalaisten altistuminen ympäristön tupakansavulle työpaikoilla näyttää pysytelleen 
olennaisesti aikaisempaa matalammalla tasolla vuoden 1995 tupakkalain jälkeen. Suuria 
muutoksia vuodesta 2002 ei ole tapahtunut. Vuonna 2003 muista kuin päivittäin tupakoivista 
miehistä 6 % ja naisista 3 % työskenteli tupakansavuisissa työtiloissa vähintään tunnin. 
Vastaavat osuudet olivat miltei samat vuonna 2002 (7 % ja 4 %). Työssä käyvistä päivittäin 
tupakoivista miehistä 25 % ja naisista 11 % ilmoitti oleskelevansa tupakansavuisissa 
työtiloissa vähintään tunnin päivittäin. Vuonna 2002 vastaavat osuudet olivat 33 % ja 16 % 





















Miehet, muut/Men, the others
Naiset, muut/Women, the others
Kuvio 4. Kodin ulkopuolella työskentelevien altistuminen tupakansavulle päivittäin työpaikalla vähintään 
tunnin ajan sukupuolittain vuosina 1985-2003. 
Figure 4. Daily exposure for at least one hour to cigarette smoke at work among those who work outside home 
by sex in 1985-2003. 
 
 
Altistuminen tupakansavulle kotona 
Vastaajista 74 %  kertoi, että kukaan ei tupakoi heidän kodissaan (taulukko 43). 
Tupakoimattomista 89 % raportoi, ettei kukaan tupakoi heidän kodissaan. Vastaava osuus 






Rasvattoman ja ykkösmaidon (rasvapitoisuus 1 %) kulutus on pysynyt edellisen vuoden 
tasolla. Vuonna 2003 miehistä 39 % (vuonna 2002 38 %) ja naisista 46 % (vuonna 2002 47%) 
joi rasvatonta tai ykkösmaitoa (taulukko 68). Miehistä 49 % ilmoitti syövänsä enemmän kuin 
viisi viipaletta leipää päivässä ja naisista 49 % söi enemmän kuin neljä viipaletta leipää 
päivässä. Leipä on jo pitkään voideltu yleisimmin kevytlevitteellä tai margariinilla (taulukko 
64). Vuonna 2003 kertoi 62 % vastaajista käyttävänsä leivällä kevytlevitettä tai margariinia. 
Vain 5 % miehistä ja 2% naisista ilmoitti käyttävänsä enimmäkseen voita leivällä. Miehistä 
26 % ja naisista 42 % sanoi syövänsä tuoreita vihanneksia päivittäin, vastaavat osuudet 














Butter on bread Vegetables daily














Voita leivällä Vihanneksia päivittäin
Rasvatonta tai 1-maitoa Leipäviipaleet
Miehet/Men 
Kuvio 5. Vihanneksia päivittäin syövien, rasvatonta tai ykkösmaitoa juovien, voita leivällä käyttävien sekä  
leipää vähintään 6 viipaletta (miehet) tai vähintään 5 viipaletta (naiset) päivässä syövien osuudet 1979-2003 
(%). 
Figure 5. Proportion of those who eat vegetables daily, who drink skimmed or 1% -milk and who use butter on 




 3.3 Alkoholinkulutus 
 
Raittiiden osuus on vähentynyt vuodesta 1982. Vuonna 1982 15 % miehistä ja 32 % naisista 
ilmoitti, ettei ole ollenkaan käyttänyt alkoholia viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vastaavat 
osuudet vuonna 2003 olivat 11 % (miehet) ja 15 % (naiset) (taulukko 93). Alkoholijuomista 
yleisin oli olut. Vuonna 2003 miehistä 61 % ja naisista 31 % ilmoitti juoneensa olutta 
viimeksi kuluneen viikon aikana. Edellisenä vuonna vastaavat oluenjuontiosuudet olivat 63% 
ja 32%. Vuonna 2003 miehistä 31 % ja naisista 35 % kertoi juoneensa viiniä kuluneen viikon 
aikana. Long drink -juomia taas sanoi juoneensa 8 % sekä miehistä että naisista. Viikon 
sisällä väkeviä alkoholijuomia kertoi käyttäneensä miehistä 35 % ja naisista 17 %. Miehistä 
12 % ja naisista 24 % sanoi käyttäneensä siideriä tai kevytviiniä (kuvio 6, taulukot 94 - 98). 
Miehistä 24 % ja naisista 7 % ilmoitti juovansa vähintään kerran viikossa alkoholia kuusi 
annosta tai enemmän kerralla (taulukko 103). 
 
Miehistä 38 % ilmoitti juoneensa vähintään kahdeksan annosta alkoholia viikossa, naisista 
27% kertoi käyttäneensä vähintään viisi annosta alkoholia viikossa vuonna 2003 (kuvio 7). 





























































































Kuvio 6. Alkoholia käyttävien, viimeksi kuluneen viikon aikana olutta, viiniä, long drink –juomia, siideriä sekä 
väkeviä alkoholijuomia juoneiden osuudet sukupuolittain vuosina 1982-2003 (%). 
Figure 6. Proportion of those who have drunk alcohol, who have drunk beer, wine, long drinks, cider or strong 







































least 5 drinks per week
Kuvio 7. Miehistä vähintään kahdeksan annosta alkoholia viikossa juovien osuudet ja naisista vähintään viisi 
annosta alkoholia viikossa juovien osuudet vuosina 1982-2003 (%). 
Figure 7. Proportion of those who have drunk alcohol at least 8 drinks (men) or at least 5 drinks (women) 
weekly in 1982-2003. 
 
3.4 Liikunta 
Vuoteen 2002 verrattuna sekä vapaa-ajan liikunta että työmatkaliikunta on hiukan vähentynyt vuonna 
2003. Miehistä 58 % ja naisista 65 % sanoi harrastavansa vapaa-ajan liikuntaa vähintään 30 min. 
vähintään kahdesti viikossa vuonna 2003 (kuvio 8, taulukko 110). Vastaavat osuudet vuonna 2002 
olivat 62 % (miehet) ja 66 % (naiset). Työssä käyvistä naisista 45 % käveli tai pyöräili työmatkoillaan 























Kuvio 8. Vapaa-ajan liikuntaa vähintään 30 min. ajan vähintään kahdesti viikossa sekä työssä käyvien 
työmatkaliikuntaa vähintään 15 min. päivässä harrastavien osuus sukupuolittain vuosina 1979-2003. 
Figure 8. Proportions of those who have leisure time physical exercise at least 30 min at least twice a week and 






3.5 Ylipaino  
 
Ylipainoisten osuus on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Viime vuosina tosin 
ylipainoisten osuus on pysynyt lähes samana. Vuonna 2003 54 % miehistä ja 38% naisista oli 
ylipainoisia (BMI>25 kg/m2). Vastaavat osuudet vuonna 2002 olivat 55 % (miehet) ja 37 % 








































































Kuvio 9. Ylipainoisten (BMI>25 kg/m2) osuudet ikäryhmittäin vuosina 1978-2003 (%). 





4 ELINTAPOJEN KEHITYS KOULUTUKSEN MUKAAN 
 
Seuraavassa tarkastellaan elintapojen kehitystä koulutuksen mukaan. Koulutusaste on esitetty 
seuraavasti: alin koulutusryhmä, keskimmäinen koulutusryhmä ja ylin koulutusryhmä. 
Koulutusryhmät on määritelty syntymä- ja koulutusvuosien mukaan, siten että jokainen 
syntymävuosi on jaettu tertiileihin koulutusvuosien perusteella. Koulutusryhmien välisiä eroja 
tarkasteltaessa mukana ovat 25-64-vuotiaat vastaajat. Tulokset ovat ikävakioituja. 
Ikävakiointi on suoritettu suoralla menetelmällä 10-vuotisikäryhmittäin käyttäen 




Tupakoinnin koulutusryhmäerot ovat kasvaneet; tupakointi on yleisintä alimmassa 
koulutusryhmässä, toiseksi yleisintä keskikoulutusryhmässä. Tutkimusjaksona 2000-03 
alimpaan koulutusryhmään kuuluvista miehistä noin 38 % ilmoitti päivittäistupakoinnista. 
Vastaava osuus oli keskiasteen koulutusryhmän miehillä 30 % ja ylimpään koulutusryhmään 
kuuluvilla miehillä 18 %. Naisten tupakointi on yleistynyt huomattavasti alimmassa 
koulutusryhmässä. Tutkimusjakson alussa (vuosina 1978-82) alimmassa koulutusryhmässä 
naisten tupakoinnin yleisyys oli 18 %, keskimmäisessä koulutusryhmässä 15 % ja ylimmässä 
koulutusryhmässä 13%. Viimeisimmässä tutkimusjaksossa 2000-03 alimpaan 
koulutusryhmään kuuluvista naisista 29 % ilmoitti tupakoivansa päivittäin. Vastaava osuus 





















Kuvio 10. Päivittäin tupakoivien 25-64 -vuotiaiden ikävakioitu osuus tutkimusvuosijaksoissa ja sukupuolittain 
suhteellisen koulutusasteen  mukaan vuosina 1978-2003 (%). 




4.2 Ruokatottumukset  
 
Ruokatottumuksien kehitystä eri koulutusryhmissä on kuvattu tutkimalla ravintosuositusten 
mukaisten ruokatottumusten muutosta tutkimusjakson aikana. Tutkittuja suositusten mukaisia 
tottumuksia ovat: käyttää vihanneksia päivittäin, juo rasvatonta tai ykkös-maitoa, käyttää 
kevytlevitettä tai margariinia leivällä tai ei käytä leipärasvaa lainkaan ja syö leipää vähintään 
kuusi viipaletta (miehet) tai vähintään viisi viipaletta (naiset) päivässä. 
 
Tutkimusjakson aikana ruokatottumukset ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan kaikissa 
koulutusryhmissä, mutta koulutusryhmien erot ovat pysyneet selkeinä, leipärasvan käyttöä 
lukuun ottamatta. Ylimpään koulutusryhmään kuuluvat ilmoittivat muita useammin 
ravintosuositusten mukaisia ruokatottumuksia. Suurimmat koulutusryhmittäiset erot olivat 
vihannesten päivittäissyönnissä, jossa ylimpään koulutusryhmään kuuluvat ilmoittivat 
syövänsä useammin vihanneksia kuin kahteen alempaan koulutusryhmään kuuluvat. 
Koulutusryhmien väliset erot ovat säilyneet, vaikka tuoreiden vihannesten syönti on 
lisääntynyt tutkimusjakson aikana kaikissa ryhmissä (kuvio 11). Ylimpään koulutusryhmään 
kuuluvat valitsevat myös useammin rasvattoman tai ykkösmaidon kuin kahteen alempaan 
koulutusryhmään kuuluvat. Kaikissa koulutusryhmissä käytetään nykyisin leipärasvana 
yleisimmin kevytlevitettä ja margariinia tai ei käytetä leipärasvaa lainkaan. Leipärasvan 
käytön koulutusryhmäerot ovat pienentyneet eikä niitä naisilla enää havaita lainkaan. Miesten 
leivänsyönnissä on koulutusryhmittäisiä eroja. Ylimmän koulutusryhmän miehet syövät 
leipää vähemmän kuin kahden alemman koulutusryhmän miehet. Naisten leivänsyönnissä 



















Kuvio 11. Vihanneksia päivittäin syövien osuus suhteellisen koulutuksen mukaan 1979-2003,  
ikävakioitu (%). 




































































Kuvio 12. Rasvatonta tai 1–maitoa juovien, kevytlevitettä tai margariinia tai ei lainkaan leipärasvaa käyttävien 
osuus sekä leipää (miehet vähintään 6 viipaletta, naiset vähintään 5 viipaletta) päivittäin syövien osuus 
suhteellisen koulutuksen mukaan 1978-2003. 
Figure 12. Proportion of those drinking skimmed milk, using low fat spread, no spread or soft margarine on 






Alkoholinkulutus on lisääntynyt tutkimusjakson aikana kaikissa koulutusryhmissä. Ylimmän 
koulutusryhmän miehet ilmoittivat useammin juovansa vähintään 8 annosta alkoholia 
viikossa kuin vähemmän koulutetut. Kun 1982-86 alimpaan koulutusryhmään kuuluvista 
miehistä 27 % ilmoitti juovansa vähintään 8 annosta viikossa ja keskiasteen 
koulutusryhmään kuuluvista miehistä 28 %, niin vastaavat osuudet olivat 1997-2003 38 % ja 
43 %. Ylimmässä koulutusryhmässä vastaava käyttö yleistyi 36 %:sta 47 %:iin. Myös 
ylimpään koulutusryhmään kuuluvat naiset ilmoittivat useammin juovansa vähintään 5 
annosta alkoholia viikossa kuin vähemmän koulutetut.  Vuonna 1982-86 noin 11 % 
alimpaan ja 13 % keskiasteen koulutusryhmään kuuluvista naisista ilmoitti juovansa 
vähintään 5 alkoholiannosta viikossa. Vastaavat osuudet 1997-2003 olivat 24 % ja 26 %. 
Naisten ylimmän koulutusryhmän ilmoittama vähintään 5 viikkoannoksen käyttö lisääntyi 



















Kuvio 13. Viimeksi kuluneen viikon aikana vähintään 8 annosta alkoholia (miehet) tai vähintään 5 annosta 
alkoholia (naiset) juoneiden ikävakioitu osuus suhteellisen koulutuksen mukaan vuosina 1982-2003. 
Figure 13. Age-standardised proportion of those who have during the last week consumed at least 8 drinks 




4.4 Vapaa-ajan liikunta  
 
Vapaa-ajan liikunta (vähintään puoli tuntia vähintään kaksi kertaa viikossa) lisääntyi kaikissa 
koulutusryhmissä. Ylimmän koulutusryhmän miehet harrastavat vapaa-ajanliikuntaa 
useammin kuin muut. Miesten koulutusryhmäerot vapaa-ajanliikunnassa eivät ole enää 





















Kuvio 14. Vapaa-ajan liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa harrastavien osuus koulutuksen mukaan. 




Alimpaan koulutusryhmään kuuluvista miehistä ja naisista suurempi osa on ylipainoisia kuin 
ylimpään koulutusryhmään kuuluvista. Vuosina 2000-03 alimpaan koulutusryhmään 
kuuluvista miehistä 60 % ja naisista 46 % oli ylipainoisia. Vastaava osuus keskiasteen 
koulutustyhmään kuuluvilla miehillä oli 58 % ja naisilla 42 %. Ylimmässä koulutusryhmässä 




















Kuvio 15. Ylipainoisten (BMI>25 kg/m2) ikävakioidut osuudet suhteellisen koulutuksen mukaan. 







Kroonisiin kansantauteihin liittyvät elintavat ovat pääosin kehittyneet myönteisesti Suomen 
työikäisessä väestössä vuonna 2003. Miesten päivittäistupakointi on edelliseen vuoteen 
verrattuna hiukan vähentynyt, naisten päivittäistupakointi taas on pysytellyt vuoden 2002 
tasolla. Ruokatottumuksissa on tapahtunut edelleen jonkin verran myönteisiä muutoksia. 
Rasvaisen maidon ja voin käyttö ovat jatkuvasti vähentyneet. Myös rasvaisen juuston käyttö 
on vähentynyt. Pitkällä aikavälillä ruokatottumukset ovat muuttuneet ravintosuositusten 
mukaiseen suuntaan. Alkoholinkäyttö on Suomessa lisääntynyt 1980-luvun alusta ja raittiiden 
osuus vähentynyt. Vapaa-ajan liikunnan harrastaminen on lisääntynyt, mutta työmatkaliikunta 
vähentynyt. 
 
Koulutusryhmien väliset - useimmiten alimpaan koulutusryhmään kuuluville epäedulliset -
elintapa-erot ovat säilyneet. Tupakointi on muita yleisempää alimmassa koulutusryhmässä ja 
koulutusryhmien väliset erot ovat jopa edelleen kasvaneet. Ravintosuositusten mukaiset 
ruokatottumukset ovat yleistyneet kaikissa koulutusryhmissä, mutta koulutusryhmien väliset 
erot ovat kokonaisuutena ottaen säilyneet, niin että pitkälle koulutetut syövät useammin 
tuoreita vihanneksia ja juovat useammin rasvatonta maitoa. Ylimmän koulutusryhmän miehet 
harrastavat vapaa-ajan liikuntaa yleisemmin kuin muut miehet. Naisten vapaa-ajan liikunnan 
harrastamisessa ei ole koulutusryhmien välisiä eroja. Alkoholin kulutusluvut osoittavat 




























Aluemuuttujan muodostaminen, suluissa maakunnan numero kartassa: 
Living areas, numbers of regions in parentheses: 
 
1. Uusimaa/Region of Uusimaa 
-maakunnat: Uusimaa (1), Itä-Uusimaa (20)  
 
2. Länsi-Suomi/Western Finland 
-maakunnat: Varsinais-Suomi (2), Satakunta (4), Etelä-Pohjanmaa (14), 
Pohjanmaa (15), Keski-Pohjanmaa (16) 
 
3. Keski-Suomi/Mid-Finland 
-maakunnat: Kanta-Häme (5), Pirkanmaa (6), Päijät-Häme (7), Keski-Suomi (13) 
 
4. Kaakkois-Suomi/South-eastern Finland 
-maakunnat: Kymenlaakso (8), Etelä-Karjala (9), Etelä-Savo (10) 
 
5. Itä-Suomi/Eastern Finland 
-maakunnat: Pohjois-Savo (11), Pohjois-Karjala (12) 
 
6. Pohjois-Suomi/Northern Finland 
-maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa (17), Kainuu (18), Lappi (19) 
 
Lähde: Tilastokeskus, käsikirjoja 28. Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2003  
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Liite 2 /Appendix 2 
Tupakointi-indeksin muodostaminen / Derivation of smoking index  
Luokkien merkitys/Key to index classes: 
 
1.  Päivittäin tupakoivat/Daily smokers 
2.  Satunnaisesti tupakoivat/Occasional smokers 
3.  1 – 12 kk sitten päivittäisen tupakoinnin lopettaneet/ 
 Quitters given up smoking 1-12 months ago 
4.  Yli vuosi sitten päivittäisen tupakoinnin lopettaneet/ 
 Ex-smokers given up daily smoking more than one year ago 
5.  Tupakoimattomat/Non-smokers 
6.  Riittämättömät tiedot/Insufficient information 






 Kyllä/Yes Ei/No 
































Onko tupakoinut koskaan? 





     During Onko tupakoinut vähintään 
100 kertaa?/Have you ever 
smoked at least 100 times?yllä/Yes Ei/No 
  
 Yli kuukausi sitten/ More than one month ago 




Viimeisen kuukauden aikana/ During the past month 
 
2 pv – 1 kk 1 kk–12 kk Yli vuosi * 
sitten/ sitten/ sitten/ 
2 days -  1-12 months Over  
 month ago ago a year ago 
loin on tupakoinut viimeksi?/ 
hen did you last smoke? 
Milloin on tupakoinut viimeksi?/ 
When did you last smoke? 
Onko tupakoinut koskaan 
päivittäin?/ 
Have you ever smoked daily?1 s lis
 197
19782 ätty vuonna
8 – 95 kysy
 - 95 only r3  1996/Quest
tty säännöll
egular smok4 ion introduc
istä tupakoin
ing has bee6 ed in
tia. V
n inqu5 1996 
uodesta 1996 lähtien kysytty päivittäistä tupakointia/ 
ired. Since 1996 only daily smoking has been inquired. 
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TAUSTAMUUTTUJAT – BACKGROUND VARIABLES 
Taulukot/Tables 1.A.-12 .................................................................................................................. 21 - 32 
 
TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA TERVEYDENTILA –  
USE OF HEALTH SERVICES AND HEALTH STATUS 
Taulukot/Tables 13.A. – 42.B.......................................................................................................... 33 - 70 
 
YMPÄRISTÖN TUPAKANSAVULLE ALTISTUMINEN – 
EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE 
Taulukot/Tables 43.A. – 46.B. ........................................................................................................ 71 - 75  
 
TUPAKOINTI – SMOKING 
Taulukot/Tables 47.A. – 62.B ......................................................................................................... 76 - 93 
 
RUOKATOTTUMUKSET – DIETARY HABITS 
Taulukot/Tables 63.A. – 92.B ....................................................................................................... 94 - 127 
 
ALKOHOLIN KÄYTTÖ – ALCOHOL CONSUMPTION 
Taulukot/Tables 93.A. – 104.B. ..........................................................................................128 - 141 
PITUUS – PAINOINDEKSI  –  
BODY-HEIGHT – BODY MASS-INDEX  
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LIIKUNTA – PHYSICAL  EXERCISE 
Taulukot/Tables 109.A. – 113.B. ................................................................................................ 147 - 153 
 
LIIKENNE- JA MUU TURVALLISUUS – TRAFFIC SAFETY 
Taulukot/Tables 114.A. – 118.B. ................................................................................................ 154 - 158 
 
TERVEYDEN EDISTÄMISEEN LIITTYVIÄ AJANKOHTAISIA ASIOITA  – 
CURRENT  ISSUES RELATED TO HEALTH PROMOTION 
Taulukot/Tables 119.A. – 127.A. ................................................................................................ 159 - 168 
 
 
∗Taulukoiden sosioekonomisen aseman luokitus perustuu vastaajan ilmoittamaan ammattiin. 
Luokituksessa käytetty lähde: Sosioekonomisen aseman luokitus 1989. Ammattiluokitus 2001, 
Käsikirjoja 14. Tilastokeskus 2001. 
∗Socio-economic status in tables has been classified according to respondents’ self reported 
occupation. Source: Classification of socio-economic status 1989. Classification of Occupations 2001. 
Handbooks 14,  Statistics Finland 2001. 
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